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OOSTENDSE NUMISMATIEK 1 
door Edwin Lietard 
NUT EN VERMAAK 1949 
Deze amateurstoneelmaatschappij werd gesticht te Bredene in 1880 en is later naar Oostende 
verhuisd. Ze kreeg bij de stichting de benaming "NUT EN VERMAAK". 
Er werden in 1930, ter gelegenheid van haar gouden jubileum grote toneelvoorstellingen gegeven. 
Er werden nog verschillende andere feestelijkheden gehouden en dit om deze viering meer luister 
bij te brengen. 
In 1955, bij de viering van het 75-jarig bestaan, werden alle toneelspelers en leden gehuldigd en 
ontvingen ze een medaille. 
Het eeuwfeest van de kring werd gevierd in 1980 met grote uitbundigheid en met verschillende 
opvoeringen. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die door de kring geschonken werd aan 
dhr. Arthur LOONTIENS in 1949. De viering was opgezet om zijn zilveren jubileun en zijn 
prestaties op het gebied van de toneelkunst in het daglicht te plaatsen. 
MEDAILLEinYERZ nm 
R. Harp omring door 2 lauwertakken met onderaan 2 maskers. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met bovenaan een kroon. In het midden een tekst verdeeld 
over 4 lijnen : 
NUT EN VERMAAK/ AAN/ ARTHUR LOONTIENS/ 1949 
K.V.G.O. WEST 1951  
De voetbalsupportersclub van het Koninlijk Vanneste Genootschap Oostende van het 
Westerkwartier werd in het leven geroepen in het jaar 1926. Hun lokaal was gelegen in het café 
"Rozenhof' in de Spaarzaamheidstraat 33. 
98 - 58 
Op 18 maart 1951 werd hun 25-jarig bestaan gevierd met een groot feest. Deze viering werd 
opgeluisterd door een officiële ontvangst op het stadhuis en de schenking van de erepenning van de 
stad Oostende door burgemeester A.VANGLABBEKE. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medaille is deze die op 18 maart aan de club werd 
geschonken. 
VERZILVERD BRONS Q) 50 mm 
 
R. OOSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven de boeg van een boot en 2 roeispanen. 
V. Een tekst verdeeld over 8 lijnen : 
EREPENNING/ AANGEBODEN DOOR DE/ STAD OOSTENDE/ AAN DE 
SUPPORTERSCLUB/ K.V.G.O. WEST/ TER GELEGENHEID VAN/ HAAR 25 JAAR 
BESTAAN/ 18 MAART 1951 
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DE DUINPIEPER 1964 
Deze ornitologische vereniging werd te Oostende tot het leven geroepen op 14 december 1952 en 
had tot doel de vele vogelliefhebbers van Oostende en omstreken bij elkaar te brengen. 
De samenkomsten brachten enerzijds de zonodige onderlinge uitwisseling van diverse kweek- en 
kompetitie gegevens over de vogels te weeg, anderzijds werd er opbouwend werk geleverd door de 
aangesloten leden om een volledig gamma van verschillende vogelfamilies samen te stellen. 
De kring is aangesloten bij de overkoepelende organisatie A.O.B. (Algemeen Ornitologische Bond). 
In 1977 werd bij de jaarlijkse vogelshow in het Feest- en Cultuurpaleis te Oostende door de 
voorzitter van de A.O.B. een vlag geschonken aan het bestuur en de leden van de Duinpieper. 
Jaarlijks worden er lokale en nationale kampioenschappen gehouden om de diverse kampioenen te 
verkiezen.. Er wordt door de Duinpieper ook een jaarlijkse ruil- en verkoopdag georganiseerd. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medailles werden geslagen ter gelegenheid van het jaarlijks 
kampioenschap georganiseerd door de Duinpieper in 1964. 
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MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm 
R. 2 vogels op een tak naar elkaar kijkend en onderaan de kop van een parkiet. 
V. Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
STAD OOSTENDE/ DE DUINPIEPER OOSTENDE/ KAMPIOEN/ GROTE INLANDSE/ 
1963 - 64. 
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MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 50 mm  
R. 2 vogels op een tak naar elkaar kijkend en onderaan een kop van een parkiet. 
V. 	 Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
STAD OOSTENDE/ DE DUINPIER OOSTENDE/ KAMPIOEN/ KRUISINGEN MET 
KANARIEBLOED/ 1963-1964 
diad elaig244. 
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LUDOVICUS VANDENBRUGGEN  
De heer Ludovicus, Dominicus VANDENBRUGGEN zag het levens licht te Geronville (Groot 
Hertogdom Luxemburg) op 27 februari 1828 en is overleden te Oostende op bijna 77-jarige leeftijd 
op 5 februari 1905. Hij was brouwer van beroep. 
Hij was de zoon van Ludovicus, Josephus VANDENBRUGGEN, geboren te Gent en van mevr. 
Sophia DRYAEL, geboren te Eeklo. 
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VANDENBRUGGEN junior was voor een eerste maal gehuwd te Oostende op 27 september 1859 
met mevr. Sophie NOTTEBAERT, geboren te Deinze op 19 februari 1825 en weduwe van dhr. 
Louis VERGRACHT. Ze is overleden te Oostende op 56-jarige leeftijd op 25 juli 1881. 
Hij huwde voor een tweede maal te Oostende met mevr. Theresia HAELTERMAN, geboren te 
Laarne op 20 oktober 1835 en weduwe van dhr; Vincentius DEROY. Ze is overleden te Oostende 
op 70-jarige leeftijd op 25 februari 1906. 
Ludovicus VANDENBRUGGEN was jarenlang een fervent beoefenaar van het handboogschieten 
en werd verschillende malen vereremerkt door de "Koninklijke Maatschappij Concordia" te 
Oostende. Hij ontving van bovenvermelde maatschappij medailles in 1871, 1872 en 1874. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medailles zijn deze die hij in 1871 en 1874 van deze 
maatschappij ontving ter gelegenheid van het behalen van prijzen bij de jaarlijkse 
schutterswedstrij den. 
MEDAILLE 1871 IN KOPER 0 59 mm MET OMKRANSING  
R. Een rondschrift : KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ CONCORDIA OOSTENDE. 
In het midden een boog en pijl met bovenaan een kroon en dit alles omringd door 2 
lauwertakken. 
V. Een tekst verdeeld over 7 lijnen : 
DE DEKEN/ AUGUSTE VAN NESTE/ AAN DEN BROEDER/ L. VANDENBRUGGEN/ 
VOOR HET GROOTSTE GETAL/ HOOG VOGELS/ 1871. 
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MEDAILLE 1874 IN ZILVER 0 53 mm MET OMKRANSING  
R. Een rondschrift : KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ CONCORDIA OOSTENDE. 
In het midden een boog en pijl met bovenaan een kroon en dit alles omringd door 2 
lauwertakken. 
V. Een tekst verdeeld over 6 lijnen : 
MEESTE HOOGVOGELS/ GEJOND DOOR/ A. VANNESTE-VITSE/ GESCHOTEN 
DOOR/ L. VANDENBRUGGEN/ 1874 
VRAAG 
Het gemeentebestuur van Saint-Avold (Fr.; Moselle) zoekt inlichtingen over Charles VON 
KNOEPFLER, Commandant van het Fort St-Philippe alhier in 1781. 
Hij werd te Saint Avold geboren op 05-06-1712 in een vooraanstaande familie. 
Antwoorden te sturen naar : Ville de Saint-Avold 
Archives 
Mr. F.P.F. Harter 
B.P. 19 
F - 57501 St. Avold Cedex 
